









「藤女子大学家庭科教育研修講座」（第 20 回）を終えて 
 
 
















































 選択領域・家庭科教諭の講習は，平成 30 年 8 月 6 日（月），藤女子大学花川キャンパス
（石狩市）において実施された。当日の概要および各時間の指導計画は，以下の通りである。 
 
 日  時：平成 30 年 8 月 6 日（月）8：45～17：00 
 会  場：藤女子大学 花川キャンパス 272 教室，356 教室 
 講 習 名：家庭科教育における日本文化理解のための教材検討－組紐製作を通して－ 
 参加者数：合計 12 名（平成 31 年 3 月か平成 32 年 3 月に終了確認期限がある中・高家庭
科現職教員と現職教員以外） 
 
9:00 ～10:20  1 時間目 【講義】組紐とは（271 教室） 
 10:30～12:00  2 時間目 【実習】組紐づくり①（271 教室） 
 12:00～13:00  昼休み 
 13:00～14:40  3 時間目 【実習】バッグづくり（356 教室） 
 14:50～15:30  4 時間目 【実習】組紐づくり②（356 教室） 











みひもディスク」付属の説明書にある「丸組 8Z－スパイラル（8 本どり丸ひも・Z 方向
らせん模様）」を 2 本作製した（図 1）。 
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 図 2 
 
（４）筆記試験 






















【材料】1 本分   今回は 2 本制作。 
＊ズパゲッティ：約 2ｍ×4 本×2 色 






＊ミシン糸（シャッペスパン 60 番） 
＊ハトメ：＃30×4 個
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